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 محتويات البحث
 
 أ .................................................................... إقرار الباحثة
 ب ................................................................ موافقة المشرف
 ج ............................................................. تقرير لجنة المناقشة
 د .................................................................... الاستهلال
 ه ....................................................................... الإهداء
 و ................................................................ ملخص البحث
 ز ................................................................. TCARTSBA
 ي ................................................................. KARTSBA
 ط ............................................................... الشكر والتقدير
 ك ............................................................... محتويات البحث
 ن ............................................................... محتويات الجدول
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 الإطار النظريالفصل الثانى : 
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 61 .................................... و فروض البحث البحث اتضت فا .د 
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